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Ll- PBOIKTAIIOI TOOk BE BIOMtt- m reoUfmtUt 08ets SUS Ig «ÀAU)«IJK 
fltalltalt vaa bewaard Lyooparaioua atulfaaal 1946 
Pro a^ot 11-21 
111-45 
la daaa proaf ward aa*agaaa ia hMvtm to«Mur4 Jgrooparaioaa-
atuifaaal op 4« t«Mti-atnp«l kaa kiaaaa ea of ar ook aaa ••«toad 
kaataat tat»«» 4a klaalag vaa htt atuifaaal aa 4« vraaktsattia*. 
Tavaaa wardwar aaa aatkoda faaoakt oa 09 aaa aaaila aaalar 4a 
kloaaaa van kavaard atalfaaal to voor*loa. Baartoa ward hat kawaar-
4a atalfaaal «aaaapaadaard ia aaa oploaaia* kaataaada alt 7 £ 
aulkar, 0.007 £ H^ BOj aa 5 £ alcohol. Da to«voeging vaa aloohol 
•oad plaata la aavol«ia« vaa Japan» oadarsoak, waarbij para-
atulfaaal avaaaaaa ia aaa aalkar-alookol aploaala* vard gaaaapaa-
daard aa daaraaa da klaaaaa ta kaapaltaa tar varkatarlaf *«a da 
vraohtsattlaf. Ia da Baaalaoha lltarataar wordt karkaaldalljk 
aaldia« gaaaakt vaa kat «uaatlfa affaat vaa kaatalviag aat ataif-
a«al-aaa«aala, vaadaar dat aok dit ia dasa proaf ward vargalakaa. 
Saaga v<54r da kaatalviag vardan da kloaaaa gaoaatraard. Sa 
proaf ward 4 aaal iagasat. Targalakaa «ardaa da volgaada okjaotaai 
1. Vara atalfaaal (V.t.) 
2. Bawaard toaataataifaaal (f) 
3. Bawaard atulfaaal vaa lorooparalaaa paravlaaua (P.) 
4« &«a aaagaal vaa kavaard toaataataifaaal aa atulfaaal 
vaa Ijro. paraviaaaa (P«tf) 
5. Bavaard toaataatuifaaai gaauapaadaard ia aaa watariga 
oploaalng van aaikar (7 #)» MjBöj {0.007 $ aa alaohol 
(5 *) (ï.ö.) 
6. Cnkaatovan kloaaca (O) 
2. 
Fer behandeling «erdea per iaaet $0 bloeaea teatom, «aarvaa er 
SO «erden gtflxiiri (a* 2 «a a* 5 tuur) ok à« atuifaeelkieaing-
h*ohting «a 4« kieaanelheid a* tt gaa», 1}« rooterende 10 bloeaea 
bieren aaa de plant oa aa te gaaa la bomm de betreffende 
beetuivingen vraahtaettlag tot gevolg had. S* onbeatoven bloeaea 
«erdea aangehouden oa aa ta gaan of da betreffende bloaaaa oadar 
da heeroende oaataadigheden parthenooarpiech konden uitgroeien. 
Aehter la dit varala« aijn da volgende bijlagen opgeaoaea. Bijlage 
1 aat gegeven» betreffende bat lnaattan van da proof, bijlage 2 aat 
teaperatuu» an laehtvoehtigfceidgegeveaa gedarende da kieaiag ia 
vivo, bijlage 3 aat da kieaiag ia vitro, bijlage 4 aat da kieaiag 
ia vivo, bijlage 5 act da «iekundige verwerking daarvan» bijlage é 
•at da settlag*gegevene, bijlata 7 aat da verkorte oogatgegevea* 
an bijlage 0 a»t da «iekoadige verwerking van. ata daal van daaa 
l«l«v«aa. 
Beamtetem 
Bij da kiaaia« ia vitro «*d aaa redelijke kieaiag gevoadea 
vaa het T en P etaifaeel. Hat aengael kieade duidelijk aiader, aaar 
nog gariagar aaa da kiaaia« vas het ve ree toaateataifaaal. »ij he* 
geauepeadeerde ataifaeel «ard inderdaad aog aal enige kiaaia« «aar* 
geaoaea, aaar dit f.S. kieade vel duidelijk het alleraiaat. 
Bij de kieaiag ia vivo bleek de heehting bijaonder laag te liggoa, 
vandaar dat deae proef 4 aaal ward ia«eset oa de betrouwbaarheid 
te verhogen. Oit de gegevene ia vivo verkregen blijken de kieainga» 
pereeata«ea nogal eeaa te fluotueran. Sen uitgeaprokea lijn Tait 
aiet te onderkeanea. Set eai«e «at ook hierbij aaar voren kvaa, «aa 
de nadelige invloed van het aaapaaderea. Of dit aaa da toegevoegde 
aloohol daa «el aaa auaratofgebrek aoet «ordaa toogeaahrevea, ia 
aiet bekend, aaar «al ataat vaat dat hierdoor de kieaiag aterk 
geread leek te «erdea* Ook het aeagea vaa het etaifaeel bleek 4e 
kieaiag nadelig te beZavloedea (aio bepaling 5 aar beetuiving), 
lij de «iakuadige varverking k«aa eohter alleen tot aiting, dat 
het eaapeaderen de kieaiag nadelig beïnvloedde# üe heohting «aa, 
aoala reeda genoead, ia deae proef bijsoader lang. Vooral bij de 
fixatie 2 aar na de beetuiving «arden «einig etaifaaelkorrela 
teruggevonden. j)e fixatie 5 «ar 8« de bea uiving gaf «el enkele 
duidelijke verschillen te sien, Weinig etaifaeel vond aea bij 
5. 
gvbrulkaaklag van g»susp*ad««rd stuifaool. llorblj aoot aoa slok 
•ok tor «tl roalisoroa aat k«t vorao«d«liak nlit soador aoor do 
kooktlag 09 sioh govooo t sal slja dl« te v«as«a ovorliott maar 
vaarookljnlljk word veoioor door kot ouopoadoroa k«t «tulfaool 
"v«rdand"t sodat oy do stoapol v««l alador otalfaool torookt kvaa 
daa Mi da ovarii« bokaadollagoa. far» stalfaaal «a kit ataifual* ft aoagsol gavan «an oagovaar ««li^ k.« »tuifaaeibesetting t« sloa. 
l«waard f stulfa««l «af duld«lijk d« Wot« stalfasalb«sotting* 
lij da vlskuadigo voaevorklag blokoa dos« oijfors «oktor ai«t 
b«trouwbaar t« slja* Wal botrouvbaar var«a d« vorsoklllea ala 
a«a aaar d« blaave karr«la op da otoapol kijkt (oa 5 «ar)» vaar-
lil J daa blijkt» dat & kotrouwbaar a««r blaave korrels far at«ap«l 
baratta daa T<t., T. «a P«-f «a a««r betrouwbaar aaar daa 7.3. Ook 
kat veraofcil la aaatal blaave korrolo vaa T.S* taa opslokte na 
V.T.f f. «a P4-T vaa betrouwbaar alador. 
Be kleaonelkeld vae aa 2 «ar vervaarloosbaar, aaar 5 «ar aa do 
bestaiviag kl««k ?,f. «a f. ket aa«lat« t« kieaaa* aogelijk oadat 
dit atalfa««l slak op sija gellgoade kiealagsbodea bevond. ? atulf-
•««1 «a kat aeagael vaa P*T gaf duidelijk ««a gerlagere fcieasaelkeid 
(bijna do kelft alad«r)« Trijwel geea kieaaaelheid trad or op bij 
k«t geeaapeadeerd« atulfaeel. 
Van d«s« eijf«ro ultgaaade kaa ma. daa v«rvaofct«a ««a goede vruokt-
sottlag t« krijgen bij T «a V.T.» aaar eveaeeas bij P (go«d* kl«alagv 
d« koot« heohtiag, aaar a«a aatlg« kl«aoa«lk«ld). Men alader good« 
sotting tea aen vorvaoktea bij kot aoagool oa vrijvel gooa vruoht-
sottlag bij f.S. Bit klfiok ook xaderdaad vrij aardig aat do foitoa 
overeea t« steaaea. Hoowei do verkregea gegevens alot volledig varen» 
oadat een enkele koor door do tola por verglaelag goaorkto vraokt«a 
•ays dos« proof aordoa geplakt, word bij V.T. » f. oa P. ooa sottlag 
verkregea vaa 94 tot 100 Jt. P*t aoagool aaa o«a taoa«apooltlo la 
a«t ««a sottlag vaa 76 T.S. oa 0 gaven o«a "setting" rua 44-45 
vrijval altslultead beetaaade uit partkoaooarplook altg«grooido 
vruektbeglaoele. i>it kvaa tot uitlag la k«t aantal sadea, aa&r ook 
ia kot vruoktgavlokt «a d« vro«gk«id. f.S. «a 0 varea 't laatst soador 
dat or oaderliAg ooa kotrouvkaar vereokil koa vordoa aaagotooad. »e 
ovorigo kootaivlagoa varoa vroogor oogstbaar. Ook hierbij blokoa or 
oadorliag goaa viskuadlg betrouwbare verschillen to kunnen vordoa 
aaagetooad, aaar desondanks la«k P took vol lota vroogor to si ja 
«a f l«ts later* Het aoaiddeld vruoktgevioht vas duidelijk bij T.8. 
4 
•» O 't laa«ot. &• ovori«o hoha»dolla«oa i»m ook hlorhij oador-
lia« vioktrai11« «ooa iMtmwbtn voroohilloa to sloa# aaar tooh 
kroo* m» do indruk dat f do svaftrsto vraohtoa «ftf. foaslotto word 
h*t aantal sadoa in de vraohtoa ««told. dood saaa ward ia feit* 
allooa %i4 V*f. on T. vraohtoa «ovoadoa, waarhij T.T. «Mir saad 
«af du ¥• V«rl do hostalvla« f stalfaool «ohralkt, daa wordoa 
ia do vraohtaa volo «oahortoordo oahrjro*s «ovoadoa, dl« allooa hij 
d« nnt« t«H hostalvia«oa wordoa getold* Bij P+? wordoa 4« fooi« 
oa «oahortoordo sadoa hij olkaar «otold« soda! hlorvaa «ooa oxaoto 
«egtvans sija. Zoador aoor koaaoa «ohtor otolloa dat hlorhij ia 
totaal aiador hovraohtia«oa hohhoa plaats «ovoadoa daa bij hostal-
via« aot allooa P oa or aiador «ood saad word «ovorad daa bij bo-
otalvla« aot allooa f• Bot aat vaa o*a stalfao« lsoa«sol kvaa ia 
doso proof daa ook ia hot «obool aiot tot aitia«. Hot to«oaovor-
«oot«ldo lijkt oordor liot «oval to slja. 
Vit doso proof hleok» dat bawaard ï oa P otuifaool avoaals 
vors otalffcool ooa «ood« kioala« op do otoapol kaa «ovoa. fiaido-
lijko ki@ain#s verschil Ion traden hlorhij aiot op. Wol waren or 
daldslljko hoohtia«oversohillea. P «af do heote otalfaoolhosottia«, 
T.8. varrowo« do «oria«sto stalfaoolhesottla«. Men kroo« do ia* 
druk, dat hot staifaool vaa T.f. oa f hot oaolsto ait«rooido» «o» 
volgd door P oa PVT. lij f.8. koa aoa aaawolijks vaa kioasaolhoid 
sprokoa. Sot uit«rooloa vaa do mraehtho«iaolo tot ooa vraefctjo 
vorliop h«vrodi«oad hij V.T., f.» F. oa P^ t. Bij f.S. oa 0 «rooi-
doa do vraohtho«iaaolo allooa parthoaooarpioah ait. Siordoor waren 
doso vraohtjeo hotroawhaar lator rijp oa la 't oo« opria«oad lieh* 
tor la «owloht daa do ovorl«o aoraaal ait«o«rooido vraohtoa. loo-
wel hot hij do wlokaadi«e vorworkia« aiot tot aitia« kvaa« lokoa 
do rosaltatoa aot P bereikt hot «aaoti«sto to slja, oadat hiorhlj 
hot «oaiddold vraoht«ovioht «t hoo«st la« oa do vraohtoa hot saolot 
afrljptoa. Vol vordoa do oahrjro'o vdlrdat do vraohtoa rijp «aroa* 
«eahortoord, aaar dit had «o«a lavloed op do taraiit«it. 
la prlaoipo io hot daa ao«elljk aot hooaard ? of ï otaifaool vraoht-
sottla« to vorkrij«oa aio do oorsaak vaa do oavruohthaarhold hot 
stalfiaool io (das «ooa stalftaoel« otorlol staifaool of hot aiot los-
3. 
fcOlMll V*n VW f+t itttlfkMl )M«fi f*MI Sift •» 
lijkt «Osdty« r« «ultat«* t* f»wa 4*» 4« •faoaAorilJk* »tuttwl-
•ûotUm. (!••«• p«ai««yd *taif•<?•!., tMfiput op 4« Hi»» be«clir«*en 
«14«« • «««ft «••* ^ ••ruchtin« »» it mlàm volkom.a onbruikt»«»*. 
Pro«fst*tion »**l.4*i4k, 
19^ 7I 
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f. •*» 
fcpftf* 1 
Vitaliteit bewaard «taifoeol 1966 
15/5-19** i 31o««en itautfwrl, iilktr B^ BO^  oplooaio# |ta»«kt. 
16/5-1966 t Ititoraa vaa 9*|0 toi 10.00 «or. 
Oefixeerd os 11.45 •» 14.45 aar (daurt £ 15 sis.}* 
Oebraikt » - Twr œa«aal f^  • PJf voor «lethel • «alkor ï^ . 
la vit» 11 wax » mmv ijakaat 16 aar. 
Vaar ijakaatt fiztUt 1i * 15*00 aar# fixâtl* 2 a - 16.00 aar« 
2» In»«ti 
22/5*1966 i Bloeoen f*ooatr««r4. 
25/5-1966 i faatovaa vaa 9*00 tot 9*50 aar. 
Mtm*vû m 11*15 «a 14*15 aar. 
Gebruikt i Tj-Pj - wor m*««! voor aloofcol • »alker *g. 
la vitro 10*50 aar - naar ijokaat 15*50 aar. 
Soar ijokaat 4 fixatie 1 « 12.50 aar «» fixât!« 15*50 aar. 
B* oplo»eia#ea (sovai 4® kloala«»oplo. al» i* opX. mit aloofeol) von 
de vorig« k««r g#baraikt (• 15/5)* 
la laseti 
4/4-1966 t IImmb i«Mt*r«ir4. 
5/4-1966 « 3««tov«a von i.50 - 9*00 aar. 
Ö«fix*«r<t m 11 «a 14 aar. 
0«braikt 1 ï|-?| * ••or Motaoi voor ai«. • eullc«r *1Q. 
la vitro 10 uur - «o*r ijakaat 15 aar. 
Fimati«» aaar ijakaat • raap. 11.15 *« 15*15 aur. 
Tara* oploaaiag «ebraikt. 
4« lamti 
5/5-1966 t 1 Immm fooaotr««r4. 
4/5-1966 1 Boatovaa va» 10.00 - 10.45 aar. 
Qafixeara 11.45 «a 14*45 aar. 
G«braikt T^ -P^ » voor mbimI (1965)» »aar ai«. • «alkor f^ . 
la vitro11.00 aar - aaar ijokaat 16.®0 aar. 
Fixatie» aaar IJskatt roop. 12*45 «a 15.45 aar. 
Vara« oplo««laf»a g* krallet. 
bijlag« 2 
O 
Ür®a aa û* *•»tulying 
1 2 5 4 
16/5 
25/5 
5/4 
16/5 
25/5 
5/4 
1S.0 | 
20,0 | 
20,0 | 
70 
60 
74 
18,5 19,0 
21,5 [ 20,0 
20,0 | 22,0 
66 
65 
71 
66 
64 
6« 
22,0 26,5 ! 26,0 j 81,« 
1f»0 j 17»Ö | 21,0 ) 1f,S 
24,0 | 26,0 I 24*0 I 22,7 
T«»p«rataar-
«««•••na 
65 
72 
6a 
66 
6f 
69 
65 
67 
71 
I 66 
| 66 
t 70 
i.v.tu ga«tv»aa 
Hp««« 3 
Vitaliteit bewaard staltasal T. ra 9, 1966 
Titra 
Mik. ta iaaat 2a iaaat 3a iaaat 4a iasat 1%2%3# iasat 
JÉ 
gakiaad 
+ aiatj i* \ $ aiat 
gakiaadfgakiaad fgakiaad 
$ ; «£• aiat 
gakiaadigakiaad 
$ ; ?t aiatj^ gak* 
gakiaad gakiaadj 
* aiat 
gak« 
ff 3»® ; 99.2 | 8,0 ! 92,0 0,3 99,7 6,3 ! 93,7 5,0 95,0 
f 2«,3 ; 73,7 | t#,2 j «3,® 0 too 25,5 j '74,5 22,7 77,3 
f 31#« i *8,4 15,0 85,0 0,2 99,8 8,2 ! 91,8 18,3 81,7 
10,0 j 90,0 | 10,0 ! 89,2 0,2 99,® 5,5 94,5 8,8 91,2 f 
ts 4,5 ! 95,5 ! 2,3 ! 97,7 0,8 99,2 0 100 a.ï 97,7 
Kicaiag md plaats ia v«a Trifkaaasllaa ia bat doiltr. lat klaaiagaaadiaa 
taataad ait ? % aaikar + 0,007 ^  Ijlj ^  «pi daat» Kiaaiagataap, 25*C. 
4 
tels. 1 
iwiwa&rd stuif«*«! !«#?• tféé 
t« lftMt 
B«h. rood + bl*»w rooâ • 
+ totwiX •» ; %lmw * 
rood • UAtftl $ he oh ting 
•a .tyun «*ta«*a} 
M«w : I 
•©%« ; j -î 
en»lh«id ; 
HJla«* 4 
Ma. 2 
2« iiul 
B«fa. r ooft • lln* *ooa • 7004 * »anfrul * heehtlag •a«lh«iâ 
] • UUal en •a •t^ len g«iciead »»iittt 
! î • I 
fclaav + >l»uw wH*NM> 
tot. 
_ 1 l uur •»m» ? 1 •' ; 5 1 j 0 11 14 4 <t 11 1« 1Ö i 7M 1,4 - if.*, j 
2 0 j 54 145 54 145 9 j 25,4 . 1*,1 • if» ' i 
3 ! 0 5 6 5 S 10 ! #5,5 j 0,S - ;»• i 
4 j 0 2 5 2 5 9 ; U$ 7 0,5 . |F*Ï \ 
5 I i* I 
0 9 12 M 9 7 12 io î 
\ 
75,0 1 f 2 - it.». ! 
; 
i 
§ »** *«»«•«»«» 1 
! S 
I 
I ! ï : j 
1 ! T 55 55 42 «2 î© i î *7,7 j 6,2 16,7 f.f. j i 1 25 51 2« 54 io ! 76,5 | 5,4 11,5 î. I 
•• 
5 I 11 145 201 15* 214 i 10 i 72, 9 ! 21,4 ®,5 P. j « ! 0 11 15 1? 25 ; io j 6&,Q ! 2,5 - M j 
5 î 0 0 2 0 2 ! io : um 0,2 m f.i. !  
IMilft«« 4 
Us« 5 
)• lftMt 
Bob* rood • blow» 
• totaal 
i' 
rood • 
m 
fclaaw • 
rood • 
•a 
tolauv 
tot. 
j aaatal: fü 
at^ langakisad 
? ; i I f / 
boosting 
aantal 
* 
enalfeeid 
j =; 
2 uur «»«Ml» «ft«» ! 
,|l, n,u„, . 
I : ' • 
1 0 10 1« 10 18 I 10 I 55,6 1,8 I -<*• I if.*. 
2 7 22 5« 29 45 j 10 64*4 4,5 j 24,1 if. 
5 0 125 15# 125 158 I 10 79.1 15,8 j if# 4 to 58 162 48 172 10 27.9 17,2 j 20,8 i p+f 
j 5 
ï 
2 9 22 11 24 10 45,8 2,4 j 18,2 [f.#.-
:5 uar I-«»*» «*«••» j I j 
1 117 141 179 258 296 ! 10 i 87,2 2f,6 ! 45,5 t.f. 
1 2 1 6 91 128 104 154 t 10 77,6 15,4 j 5,8 I*. 
! 5 590 1254 
-
1468 1844 2058 t 10 89,6 205,8 { 52,0 jp. 
1 4 J 172 100 1f* 272 570 ! io I 72,8 57,0 j 65,2 \M j 
! 5 i 2 ! 25 48 25 50 ! 10 1 50,0 5,0 8.0 if .8. I i à 
*tJlaf» 4 
%ls. 4 
Bak. rood + teiftltV 
• totaal 
rooâ + 
•a 
fclaav • 
rood + 
•a 
blaaw 
tot* 
•aatal $6 
stylen gekUad 
I i I . 
l»aMia« 
aastal "^\ 
•a* lb* id 
j i 
i i I 
2 wax 
• ! 
1 31 217 5«« 24S 417 10 59.5 41,7 j 12,5 ¥.f. 
2 1 177 455 17« 454 10 39,2 45,4 I 0,6 T. 
3 12 17« 557 190 569 10 32,4 56,9 j 6,5 f. 
4 3 5« 110 61 115 « 54,0 14,1 j 3 4,9 P+f 
j , 5 0 1 61 1 61 10 1,6 «.1 - 'Ï.S. 
§ itttr ' 
1 670 30 113 700 785 10 «9,4 V8.3 j 95,7 
2 1590 101 289 1Ä91 1«79 10 90,0 137,9 I 94,0 Ï# 
5 «55 «9 449 742 1102 10 67,3 110,2 j 86,0 P* 
4 5« 5« 265 94 321 10 29,3 32,1 ; 61,7 M 
5 0 10 45 10 45 10 23.5 
. 
4,3 j «* f.S. 
**}!««• 4a 
tttalitait 1wvaarA stuift»«! f« m P. 1966 
B«h.rood + blauw rood + rood + aantal % hechting aaalbaiâ 
î i • totaal 
1 I i 
1 [ ! 
•a 
lia«* • 
•a 
blauw 
tat* 
attylaa g*ltX*œâ 
• 
«aatal 
? -^"tTtaapal ! 
1 mm »«K^WOR» lasat 31 
1» 2, 3, 
242 
4 
449 273 
. .. . .  , 
480 40 
i 
56,9 
j 
12,0 j 11,4 jf.f. i 
2 m 0 m 644 247 652 3® ! 37,9 17,2 j 3,2 if. ! : i 
3 12 \ 509 i 722 321 734 40 43,7 18,4 j 3,7 i*. ! f 
4 15 j 102 j 282 115 295 57 ; 39,0 8,0 f 11,3 j?+î 
5 2 j 20 154 23 156 40 i ; 
f 
5.» 
) 
7,1 if.S. i ! 
1 aar ••«««« lasat »4M«» 1. 2, 3, 4 
I 
I i î 
\ f i i 
} I 
t #57 301 460 1158 1317 39 I »7.9 
! 
33,8 j 74,0 j?,î. 
2 1705 i 3*7; 602 2072 2507 39 | «9.8 59.2 f 82,3 it. 
3 1280 i 1725i î 2389 3005 3669 40 i 81,9 91,7 j 42,6 i?. 
4 580 j 4ai ! 838 801 1218 40 j 65,8 30,5 ! j 47,4 b*ï 
5 « ! m j 182 97 190 39 î 51,t 4,9 j 8,2 jf.S. 
% gakiaad 
2 aar 
*Pa«a 5,*1«,1 
v^8tó. 
j ?.f. t. *. : p.+T. ; t»s, ; it>i 
; JoTBol 90,00 !' 49*0® ; 20,18 240,51 
1 ! 12 
r  ^ *5{S;93""^ «5;M—5^ "7t—"^ •50"?f^ j3T—f*" 
5  . — - â o T ï a - ' — — S 2 Ü ? T » — — s - i 5 -
j -7-
{ ! 182,19! 101,06 i T * 255,5« i 185.01 1 130,04 1 929,68 5 ; 
j 90S 206,6 l i I 202,0 I 294,® i 205,7 j 154,5 Jî045f4 j 
j «*a. : 51,6 50,5 ; 75,7 j 51,4 ; 53À ; 52,2 ; 
Factor a.Jt.a. g.v.v. gea.fcv, F(b«r) F 
! totaal 6909,9295 19 
! harfcalingaa 915,6920 5 505*2507 feahaadaling«a 1929,8565 : 4 4i2,4641 1,42 >0,20 
î rest I 4064,5812 12 558,6984 
•.«. - 59,6 * 
Gean Im trouwbar« •wraahlllatt la bofcaadallagan. 
9 ttor,)t gaklaad 
! \jMu , 
la*at% i î.f. f. F. : ?••*. T.S. 
71,37 fR2T! 70751" 65, as 5ÏÏÎT 541,19 
1 
2 
5 
4 
I «1*8 _! fliS «9,2 _L «itî 65,5 424,1 'II »4t« 
67,7 ; 76,5 I 72,9 ! 68,0 0,0 285,1 Sf^O, 
2é*,78 I 275,$5 ! 253,75 I 21»,H 1 ifr.fl { 115*,59 
•«at j 534,1 J 540,6 : J1f,0 ( 255,4 15»,6 1585,7 
IO !"V3 :iT9,® ï^fTi : 54,6 
Jhi. 
59,9 
gem 
Paotor a.k.a. I.T.V. gak.tew* '(*•?) P 
j totaal 6556,9751 19 ; : : 
harfealiagaa 1440,215« 5 480,0719 ! I bahaadallagaa 5655.7291 4 915,9525 7,51 <0,01 j raat 1461,0282 12 121,7524 
«aaolaalot T.8. «««ft aa® b*trouvfeaa? lt|«r % «tfctaaâ dan da ovorlga 
fcohaadaliBgaa, àie oadarlla# ai«t vorsofclllon. 
laebtla«. Aantal/»tentai 2 war 
k|la<« 5t »1.2 
« w 1 \M. 
; laaat 
i 
i.t. ; f. P. ; f.•T» ; Ï.S, : a®a ; «aa. : 
1 5»1 I 0,9 ! o,i 0,7 5*9 10*7 ( 2,1 
2 1*4 i l6|1 ) 0,6 0*5 1*2 î 19*6 ! 4*9 ; 
5 t,8 f 4*5 15*® î 17*2 2*4 • 41,7 i «*5 i 
4 41*7 j 45*4 ! 56*9 | 14*1 j 6*1 ; 164*2 i 52.® 
0OB | 48,0 ! 66,9 Î 75*4 l 52*5 ! 15*6 ! 256,2 \ i 
(•t. 12*0 ; 16,7 1®*4 8*1 5*9 11*81 ? 
faotov «aa.kv. F(Wr) P 
totaal 5567*6« 19 
1016*77 h#rhalin««u 5050*52 5 •.0. - 102,0 t fcehanAallacaa 575*94 4 145*48 <1 i iaat 1745*42 12 145*29 
¥«r80hill«Q aija alat featroawba« 
Saefetlag aaatal/ataagal, 5 m x  
Bafe. 
; Iaaat" T»T. T. f .  ' P.+T. Ï.S. •0« gma. 
1 19*6 2#,9 29*5 50*2 10*6 15®*® t|,® 
2 6,2 ; 5*4 1 21*4 ; 2.5 0,2 55,7 6,7 
! 5 29*6 ? 15.4 205*6 57*0 5,0 290,® 5®,2 
4 7®,5 1®7,9 110*2 | 52*1 : 4,5 412,® ! 82,6 
aoa 155*7 ! 566*9 ; 121*® 20*1 876*1 
55*4 5®*4 91.7 50.4 5,0 ! 45,8 ; 
Faotor • •k.a. gaa.kv. f(%a*) f 
totaal 66292,51 19 
herhalingen li69d(Ji 5 5565*45 tehantellaaan 17197.52 4 4299*55 ; 
reat 52596*65 12 2699*89 ; 
T.fl.-orerlfe 7519*44 1 7519,44 2,7® 0,15 •.«. * 118*6 it 
overige JIT7»M 5 5226,60 1,20 >0,20 
TvraohilUn si Ja aUt tetmtUtr. 
bijlage §, bis. 3 
totaal blau«, 2 mar 
lasot X i *.*• ! *. f.- : *.•*. • ï,8. ? soa : «sa. t ; : 
; 1,49 
1 p|«?r 
2 L ** j h-î;tr 
i «759 
4 1386 
0,90 I 0,00 0,85 S 1,77; 5#01 j 
—btti™ K;ro '?;8r"~*;ïî~~~"" 
,.145....I . < I ..j..: 1; ... i. 180 ; » 
i758^ 2755' 572Î T733^  S755 • 
38 ! 158 S 162 I 22 I 3|8 \ 80 
453* [557* j 110* ! 61' I 1567* j 313 
i 6,49 
soa ! 449 
7,^ 0! 5,t3 ! 5#5é! i»ni 31,0#1 
€44 1 722 1 282 j 154 j 2251 j | 
| «sa. j 112 i 161 180 \ to 38 i 113 
; Faotor s*k#a» fsa.kw. ï'(bor) * 
| totaal 
I herballa#sa 
i bo bande lingon 
1 rost 
10,6961 
! 5,8536 
i 0,4867 
j 4,5558 t 
19 
3 
4 12 
, 
1,9512 
! 0,1217 
i 0,3797 
! • 
 ^I i - '-i - - î 
- 39»6 i» 
Ossa batrouwbars vsrsohlllsa la lM)ua4*liai«s. 
Totaal U««, 5 aar 
Beh* 
Iaaat'X f. P•+T• 1 ï*8( CM. 
2,05 mH itiîi on nfF- rrrrr i 
115 ! 154 ? 271 J 352 j 99 ? 97f I 1|8 
55* I 11* i aoi* 1 * # 
27Î5 I 5#ii j 5.17 
179 112® i 146« 
l^ it-sTisT -îTsr 
1 
2 
5 
2 
*#35 ? 7f58 * TT|5î } 
198 ! 48 I 2021 ! 404 
•««MVMawi» « ww«*«»« 
4 J 113 289 449 263 j 43 1157 231 
soa 
1 8,0$ 
; 460 
8,24 
602 
10,55 i 
2389 ! 
8,67 ! 5,56 
838 182 
41,11 
4471 
®w®a ' 115 150 597 210 46 1118 224 
Faator s.k.a. «.•.•. gsa.kv. F(bsr) 
•••• • 14.3 ^  
j totul 6,71*7 19 
hsrhalia«aa J 2,4914 3 ; 0,8305 
babaadsllagsa 11,1811 4 10,7953 9.14 ? 
jrsat 1,0442 12 0,0870 ! j 
Conslasiot F |««ft betrouwbaar m—r blauw* korrols San T.T., f* •» P.+f« 
Est raraofail tuassa P. «a T.S. is sssr bstrouvbaar. 
f.S. is botrouwbaar aladsr daa ?.T., f. «a P.+T. 
*#!•«• 6 
2ttU«|a|*|iv«M• P.+T. ^ «wrprotf 
teh. + iOMt ai«t $ f 0 « a * 1 
datu* &©aet |«u« totaal f«Mt ; g«««t totaal » % 
T.f, 
T. 
P. 
P.*f. 
Î.+S. 
té/5 0 7 7 100 
23/3 0 10 10 100 
5/« 0 9 9 100 
4/5 
' 
2 . .. , . ,0 10 so 34 16 94 
16/5 "2 o 
0 
1 
10 
1 100 
25/5 10 100 
5/4 0 a 8 100 
4/5 0 . .5 .. 5 100 24 24 100 
16/5 0 9 9 100 
25/5 • « 9 100 
5/4 0 10 10 100 
4/5. 
16/3 
1 4 5 «0 11 32 97 
1 0 1 0 
25/5 1 6 7 86 
5/4 1 9 10 90 
4/5 
16/3 
Î 4 7 57 19 25 76 
2 2 4 50 
25/3 1 6 7 86 
5/4 7 2 9 22 
4/5 
16/3 
5 i 7 29 12 27 44 
1 2 5 67 
23/5 1 3 4 75 
5/4 5 4 9 44 \ \ I i 
4/5 5 1 6 17 ! 10 22 45 j 
fegi*§» 7 
; : f.f. f. f* P+T f.s. ; o. 
1«/3 : 63 61 64 89 91 , 
»J/J 60 57 56 56 97 101 
J/4 5T 81 53 53 101 >1 / aftntftl ia#«n bti8tuiT«n-oog»t«n 
«/5 61 55 47 59 72 « 
*11« • 60 64 56 59 92 94 / 
16/5 59.9 47,5 64,7 50,2 9,7 6,9 
25/3 57.9 52# 5 79,7 42,7 6,5 5,fi 
5/4 60,6 14,6 63,9 5«,4 3,4 Î»1 ; go«l<td«l4 Txuahtg«wl«fet 
4/5 16,9 26,1 28,5 51.0 2,1 6,5 
Î «li*» 55,7 5«.® 64*1 47,4 6,8 6,1 
16/5 «5 55 no* 56° 
. 
0,7 0 ' * foafcortoor4o ••fcryo'a 
25/5 94 45 141* 26° 0 0 9 MHI («tkotlMydi «ikrj«'« 
5/4 60 4 m «a» 0 0 > •*»%*! Bftâen por rruoht 
4/5 7 ?2 • I4Ô 0 0 
«lloo 70 30 130* 51° 0 0 
16/3 9 9 10 10 9 6 S 
25/5 9 7 9 7 10 9 j. 
5/4 s 5 a 5 5 4 tuuitnl gooo««to vruohton 
4/5 4 4 4 5 5 1 
allo* 50 25 31 25 25 20 t À 
ûpm. » floor do t»i» si ja po* abuio o*ik»io «aioa gMorkt» feloosoa geoogst* 
0» 111.2 
G«aidd«ld vraehtfvvioht 
Bvb. : 
Ina.t ; f.f. : T. 1» : p.^f. ; f.S. 0 : «MI «•». j 
1 j 5f,f : 47.5 64,7 ! 50,2 ! 9»7 6,9 238,9 39,8 ! 
f i 57,9 ? 52,3 ! 79,7 ! 42,7 j 6,5 5,0 ! 244,1 40,7 5 
3 i 60,6 i 14,€ j «3.9 ! 58,4 I 3,4 7f1 ! 208,0 34,7 s 
4 16,9 i 26,1 | 28,3! 51,0 1 2,1 6,5 ! 110,9 18,5 J 
•Ott i195,3 | 140,5 j i3*.6| l«t,3 ! 21,7 2^ ,5 ; 801,9 
! 48,8 35,1 j 59,2 45,6 5,4 6,4 40,1! 
Fnotor s.k.a. f»a«fc*. V(fc«r) P 
totwi 14445,37 23 
herhalingen 1909*99 5 636,66 
h^andelingen 10260,60 $ 2052,12 13,53 <0,01 v.o. * 30,7 * 
mt 2174, 98 15 151 ,«7 
Beh. T.f. ?.4f. f. f.S. 
?. 
T.f. 
F.+f. 
f. 
0 
f.S, 
23«,« 
195,3 
182,3 
140,5 
25,5 
21,7 
41,3 
54,3 
96,1 
211,1 
214,9 
•• 
.•4-
13,0 
173#« 4M£ 160,6*+ 115,0 118,7 •+ 3»« 
f.S. n 0 «Inder vraohtcoviaht dam overl«e bthMdtliai«» 
i» 
Âft&tal â*g«a beatuiwsn-oogntca 
M. 
] In»«t I T.f. : ï» { P. i P.+Ï. T.S. 0 Boa «•*. 
i t | 62 «5 i 61 1 64 m ! 91 450 71.7 
i « l 60 s 5? ! 5« f 56 ! 97 101 427 71 #2 
5 ! 57 } ai î 55 ! 55 101 «4 ^ » 45* 72,7 
4 I 51 } 55 1 47 i 59 72 6a 552 5S,7 
! «o» i I 250 ; 25* 1 217 252 559 ; 551 • 1*45 ! . | fMI* S 5® 64 ! 54 5« 90 " fié' 6a,5 
Faotor s *k*&* I.T.T. ^ CMi.kv* !(%•*) F 
%Ot**l 
; h«rtimlin$«n 
bahandslingan 
: r««t 
m%$é 
7«7i15 
5106,71 
952,12 
25 
5 
5 
15 
262,5« 
1021,54 
65,47 
16,09 0,01 
»•h. •Oft • f#s. 0 f ».•*. T.f. F 
: T.8. ;' 
0. 
ï. 
F.+f, ; 
V.T. 
F 
559 
551 
256 
252 
2 JO 
217 
' • 
105** 
127 
m++ 142 
119** 
1?C 154 
24 
26 
59 
2 
15 15 
«.S. u9 sijn l**4»r <u* <U «v«ri«e to**aA«Uac«a. 
T.S. «n 0 v«reofciil«n mêmvltng ni«t. 
?• , F.+X., V.T. «a F ••r«okill«n oaâtrliii« ai»t. 
